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Abstract:  There are family enterprises everywhere in the world. In China, more than 80% of the enterprises run by 
private citizens take the family color because of the unique charm of the family enterprises---the powerful 
cohesiveness , the quickness in response, the low cost in mental contract. But after the initial success in competition, 
how to expand the business seems to be an insurmountable obstacle because of the different challenges and 
uncertainties. Then how to overcome this problem? The only way is to reform the system of family enterprises and 
introduce the  system of the modern enterprises. 
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Résumé :  Les entreprises familiales existent partout dans le monde entier .En Chine , plus de 80% des entreprises 
privée ont des couleurs familiales , c’est parceque les entreprises familiales ont la charme unique , c’est à dire , la 
puissance de solidarité , la rapidité de réaction , le coût réduit du contract mental etc . Après les premiers succès dans 
les concurrences du marché , ensuite il faut bien sûr prendre en considération l’expansion et le développement de 
l’entreprise .Et puis , c’est pourtant un obstacle insurmontable en raison de diverses perplexités et défis . Comment 
résoudre ce problème ? La seule solution est de réformer le système de l’entreprise familiale , appliquer le système 
moderne de l’entreprise. 
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1.  家族企業的概念 
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在財富全球 500 強企業中，有 175 家為家族
控制的企業。美國的家族企業創造了 78%的就業
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